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Speaking  via  teleconference  after  chairing  a  flood  operations  coordination meeting  at  the  Flood Operations
Centre  at  the Health Campus  in  Kubang Kerian with  the  Flood Operations Centre  at  the Main Campus  this
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Dr.  Ahmad  Zakaria  and  senior  officers  from  the  Health  Campus  while  in  Penang,  those  present  were  the
Deputy  Vice­Chancellor  (Academic  and  International  Affairs)  Professor  Dato'  Dr.  Ahmad  Shukri  Mustapa




through teleconferencing between the  flood operations centre at  the main campus and similar centre at  the
Health  Campus  which  also  involved  Universiti  Malaysia  Kelantan  (UMK)  and  Universiti  Malaysia  Pahang
(UMP). ­ Translation: Tan Ewe Hoe/Text: Mohamad bin Abdullah 
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